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Аннотация. Актуальность темы исследования определяется наблюдающимися 
противоречиями между высоким рекреационным потенциалом города и его не-
достаточной реализацией в форме создания городских рекреационных зон. 
Научная проблема исследования состоит в выявлении экологических парамет-
ров развития существующих рекреационных зон г. Белгорода, специфике их 
территориальной дифференциации и востребованности. Цель данной работы – 
оценить особенности формирования, использования и развития зон отдыха на 
современном этапе развития города, выявить современную специфику эколо-
гического состояния рекреационных зон города Белгорода, а также определить 
и охарактеризовать рекреационные предпочтения жителей города. Основными 
источниками сведений о состоянии рекреационных зон Белгорода являлись: 
данные Белгородстата, электронный ресурс городской администрации, фондо-
вые материалы управления архитектуры и градостроительства г. Белгорода, 
статистические данные по состоянию природных и социально-экономических 
ресурсов и различные исследования в данных областях. Эмпирической базой 
исследования также стали данные социологического исследования, проведен-
ного авторами в 2018 году и посвященного изучению предпочтений жителей и 
гостей города в области рекреации. В статье рассмотрены основные особенно-
сти современного формирования, развития и использования территорий отдыха 
Белгорода. В соответствии с предпочтениями жителей и гостей города прове-
дено ранжирование зон отдыха с точки зрения их рекреационной привлека-
тельности. В ходе исследования были выявлены основные проблемы, которые 
на сегодняшний день тормозят развитие рекреационных зон города. На основе 
данных исследования были предложены рекомендации по улучшению зон от-
дыха города, позволяющие сохранить экологическое равновесие и усовершен-
ствовать экономику в данной сфере. 
Ключевые слова: рекреационная зона; экологическое состояние; туристская 
привлекательность; планировочные решения; рекреационные предпочтения. 
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Abstract. The relevance of the research is determined by the observed differences 
between the high recreational potential of the city and its lack of implementation in 
the form of creating urban recreational areas. The scientific problem of the study is to 
identify the environmental parameters of the development of existing recreational ar-
eas of Belgorod, the specifics of their territorial differentiation and demand. The aim 
of the study is to assess the features of the formation, use and development of recrea-
tion areas at the present stage of development of the city, to identify the current spe-
cifics of the ecological state of recreational areas of the city of Belgorod, as well as 
to identify and characterize the recreational preferences of residents. The main 
sources of information about the condition of recreational zones of Belgorod include 
the data of Belgorodstat, electronic resources of the city administration, materials of 
the Department of Architecture of the city of Belgorod, statistical data on the state of 
natural and socio-economic resources of the city and various studies in these areas. 
The empirical base of the study also includes the data of sociological research devot-
ed to the study of the preferences of residents and visitors in the field of recreation, 
conducted by the authors in 2018 and. The article discusses the main features of the 
modern formation, development and use of recreation areas of Belgorod. According 
to the preferences of residents and guests of the city, the ranking of recreation areas 
in terms of their recreational attractiveness was carried out. The study identifies the 
main problems that currently inhibit the development of recreational areas of the city. 
In accordance with the data obtained, brief recommendations for the development of 
urban recreation areas were developed, aimed at preserving the ecological balance 
and developing the economy in this field of activity. 
Key words: recreation area; ecological conditions; tourist attraction; planning deci-
sions; recreation preferences 
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Введение. На территории Белгород-
ской области действуют 8 экологических 
программ, вносящих свой вклад в развитие 
ресурсов для отдыха населения, способ-
ствующих дополнительному озеленению 
региона и города и, в частности, отдыху и 
оздоровлению детей и подростков и со-
хранению культурных памятников. Кон-
цепции этих программ в комплексе спо-
собствуют повышению туристско-
рекреационного потенциала региона, ста-
новлению и комплексному развитию от-
расли рекреации и воспитанию у населе-
ния потребностей проводить свободное 
время, используя его для восстановления 
сил и всестороннего развития личности.  
Актуальность темы исследования 
определяется наблюдающимися противо-
речиями между высоким рекреационным 
потенциалом города Белгорода и его недо-
статочной реализацией в форме создания 
городских рекреационных зон. Научная 
проблема исследования состоит в выявле-
нии экологических параметров развития 
существующих рекреационных зон г. Бел-
города, специфики их территориальной 
дифференциации и востребованности. 
Природные и социально-
экономические ресурсы Белгорода позво-
ляют создавать городские рекреационные 
зоны на окраинах города, формируя эколо-
гический каркас и реализуя право на отдых 
жителей многих районов города. Однако 
несмотря на высокий уровень рекреацион-
ного потенциала территории, не все зоны 
отдыха на территории областного центра 
обладают сочетанием транспортной до-
ступности, благоустройства и оснащения, 
чтобы удовлетворить рекреационные по-
требности жителей.   
Цель данной работы – оценить осо-
бенности формирования, использования и 
развития зон отдыха на современном этапе 
развития города Белгорода,  выявить со-
временную специфику экологического со-
стояния рекреационных зон города, а так-
же определить и охарактеризовать рекреа-
ционные предпочтения жителей города. 
Материалы и методы исследова-
ния. Основными источниками сведений о 
состоянии рекреационных зон Белгорода 
являлись: данные Белгородстата,  элек-
тронный ресурс городской администрации, 
фондовые материалы управления архитек-
туры и градостроительства г. Белгорода, 
статистические данные по состоянию при-
родных и социально-экономических ре-
сурсов города и различные исследования в 
данных областях. Эмпирической базой ис-
следования также стали данные социоло-
гического исследования, проведенного ав-
торами в  2018 году и посвященного изу-
чению предпочтений жителей и гостей го-
рода в области рекреации. 
Результаты исследования и их об-
суждение. В современном мире рекреация 
предстает перед нами в качестве мно-
гофункционального явления, поскольку 
воздействует на здоровье городского жи-
теля, его социальную адаптацию, на эколо-
гическое состояние и экономику террито-
рии, и другие аспекты жизни человека. Го-
родские  рекреационные зоны призваны 
обеспечивать население разнообразным 
насыщенным отдыхом без отрыва от рабо-
ты или учебы и выезда за пределы город-
ского поселения. В связи с вышеизложен-
ным к городским зонам отдыха предъяв-
ляют особые требования, направленные на 
обеспечение качественного отдыха, а 
именно: живописность, ухоженность, бла-
гоустроенность, разнообразие развлека-
тельных, спортивных элементов и т.д. Ре-
креационные зоны находятся в постоянном 
развитии и трансформации. Непосред-
ственный облик городских рекреационных 
зон во многом обусловлен ключевыми 
природными ресурсами – зелеными 
насаждениями и водными объектами. 
Для оценки особенностей развития 
рекреационных зон была составлена карто-
схема «Функциональные зоны современ-
ного Белгорода» (рис. 1). Ее анализ позво-
лил выявить диспропорций в структуре 
функциональных зон и нарушение принци-
па оптимального соотношения между про-
изводственной, селитебной и рекреацион-
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ной территориями. В соответствии с норма-
тивами пропорции между зонами должны 
соотноситься следующим образом: 1:2:3 
(Полякова, 2011; Инвестиционный пас-
порт…, 2019). В настоящее время функци-
ональные зоны составляют соответственно 
11,2, 18,9 и 11,4%, т. е. находятся в соотно-
шении: 1:1,7:1. Очевидна явная необходи-
мость увеличения рекреационной террито-
рии почти в три раза (Королева, 2018). 
 
 
 
Рис. 1. Территориальные зоны г. Белгорода по основному 
функциональному назначению 
Fig. 1. Territorial zones of Belgorod according to their main functionality 
 
Данная функциональная структура не 
позволяет гибко реагировать на требования 
городского транспорта, защищать окружа-
ющую среду, в то же время она ограничи-
вает территориальный рост и в случае из-
менения экологической ситуации не позво-
лит поддерживать качество жизни населе-
ния на прежнем уровне. При этом парковая 
растительность и насаждения на берегах 
водоемов существующих рекреационных 
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зон постепенно приходят в состояние раз-
личной степени деградации и нуждаются в 
контроле и обновлении. 
В зоне воздействия транспорта, ря-
дом с крупнейшими транспортными вет-
ками города – улицей Богдана Хмельниц-
кого и улицей Попова, находится два парка 
(Буюклян, 2009). На их растительность 
оказывают угнетающее воздействие транс-
портные выбросы. На травяной покров и 
древесно-кустарниковый массив парка По-
беды оказывают негативное влияние эро-
зионные процессы в почвах, связанные со 
стоянием воды после сильных ливней в 
конце мая – начале июня. 
Лесной массив урочища «Сосновка», 
который к тому же выполняет важную ре-
культивационную функцию (защита почвы 
от эрозии и предотвращение песчаных 
бурь), периодически подвергается вырубке 
в отдельных частях и находится в посто-
янной опасности возникновения пожара 
вследствие нарушения техники безопасно-
сти при рекреационной деятельности, раз-
ведения костров в запрещенных местах 
или просто неосторожности отдыхающих 
(Атлас, 2018). 
Водные объекты подвергаются за-
грязнениям – как естественному, за счет 
цветения и зарастания, так и антропоген-
ному, за счет периодических стоков и 
сбросов предприятий, неконтролируемого 
замусоривания водоемов гуляющими и т.д. 
Практически ежегодно состав воды дости-
гает критической отметки по содержанию 
опасных для здоровья человека веществ. 
По инициативе экологов и городской ад-
министрации в этот период запрещается 
купание (Экология…, 2019). В связи с вы-
шеизложенным реки и пруды перестают 
быть центральными объектами рекреаци-
онных зон (например, городского пляжа), 
поскольку они перестают выполнять меди-
ко-биологическую и экономическую 
функции. 
Необходимо отметить, что истоще-
ние природных ресурсов неминуемо при-
водит к искажению первоначального при-
родного ландшафта территории, снижая ее 
эстетическую ценность до минимального 
уровня. Можно предположить, что в ре-
зультате протекающих процессов за счет 
уменьшения количества посетителей сни-
жается как антропогенная нагрузка, так и, 
одновременно, функциональность терри-
тории (Петина, 2011; Кочуров, 2003).  
На территории города постоянно идет 
процесс устранения несовершенства плани-
ровочной структуры в области рекреации: 
строятся и благоустраиваются новые рекре-
ационные зоны, идет работа над развитием 
уже существующих (рис. 2.) (Инвестици-
онные предложения…, 2019). 
Кроме непосредственного состояния 
элементов рекреационной зоны, существу-
ет также проблема их состава. С одной 
стороны, насыщение территории различ-
ными развлекательными, культурными, 
спортивными элементами повышает ее ре-
креационный потенциал, делает ее более 
привлекательной для семейного отдыха 
или отдыха в большой компании, т.к. по-
является ориентированность на удовлетво-
рение самых различных запросов и обес-
печение качественного разновидового от-
дыха. С другой стороны, за счет увеличе-
ния количества отдыхающих многократно 
увеличивается нагрузка на территорию, 
как на природные, так и на антропогенные 
ресурсы рекреации, повышается шумовой 
фон, уровень загрязнения, усиленная экс-
плуатация приводит к изнашиванию и об-
ветшанию объектов рекреационной зоны 
(Базовые методические рекомендации…, 
2010; Методические рекомендации…, 
2009). 
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Рис. 2. Территориальное расположение действующих рекреационных зон  
и инвестиционных площадок на карте города 
Fig. 2. Territorial location of the existing recreational areas and investment sites on the map  
of the city  
 
Мнения респондентов, отобранных 
методом сплошной выборки, были изуче-
ны с помощью анкетирования. Анкеты бы-
ли переданы респондентам с кратким опи-
санием данного исследования в электрон-
ном или печатном виде (Корнилов, 2005).  
В ходе исследования было опрошено 
652 человека в возрасте от 17 до 67 лет. 
При проведении исследования мы стреми-
лись к тому, чтобы не устанавливать воз-
растного ограничения, т.к. участники дан-
ного анкетирования – наиболее активная 
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прослойка населения, регулярно посеща-
ющая места отдыха.  
По мнению респондентов, наиболее 
популярными зонами отдыха летом явля-
ются городской пляж (78,1 %), парк Побе-
ды (62,3 %), объекты культурного досуга 
(53,5 %), отдых в урочище «Сосновка» 
(51,6 %); далее следуют центральный парк 
культуры и отдыха им. Ленина (48,3 %), 
сквер Памяти (31,1%), спортивные объек-
ты (17,4%), пляж на Левобережье (14,5 %), 
пляж на ул. Дальней (4,6%) и замыкают 
список санатории-профилактории (2,7 %). 
Зимой ситуация несколько изменяется: 
возрастает значимость объектов культур-
ного отдыха (65,7 %) и санаториев-
профилакториев (3,4%), понижается вос-
требованность парков (парк Победы –  
33,4 %, парк им. Ленина – 17,9 %, сквер 
Памяти – 13,5 %) и отдыха в Сосновке  
(7,8 %). Доля жителей, посвящающих до-
суг спортивным мероприятиям, остается 
практически неизменной (18,9). Лыжерол-
лерную трассу используют для отдыха  
11,3 % человек. 
В соответствии с привлекательно-
стью формирующих природных ресурсов 
респонденты расположили рекреационные 
зоны в следующей последовательности: 
урочище «Сосновка» (9,1 балла), парк По-
беды (8.3 балла), городской пляж (8,1 бал-
ла), лыжероллерная трасса (7,3 балла), 
парк им. Ленина (6,4 балла), Сквер Памяти 
(6,3 балла), пляж на ул. Дальней (3,5 бал-
ла), пляж на Левобережье (2,1 балла)  
(рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка природной привлекательности рекреационных зон 
Fig.3. Assessment of the natural attractiveness of recreational areas 
 
Оценка развлекательных элементов 
зон отдыха позволяет расположить их в 
следующем порядке: парк Победы (9,6 
балла), парк им. Ленина (9,2 балла), город-
ской пляж (7,4 балла), урочище «Соснов-
ка» (6,3 балла), лыжероллерная трасса  
(5,1 балла), сквер Памяти (1,7 балла), пляж 
на Левобережье (1,4 балла), пляж на  
ул. Дальней (1,2 балла) (рис. 4). 
С точки зрения транспортной до-
ступности исследуемые зоны отдыха по-
лучили следующие оценки: парк Победы – 
9,8; парк им. Ленина – 9,5; сквер Памяти – 
9,1; городской пляж – 8,3; пляж на Левобе-
режье – 5,4; урочище «Сосновка» – 2,5; 
лыжероллерная трасса – 1,7; пляж на  
ул. Дальней – 1,2 (рис. 5). 
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Рис. 4. Оценка развлекательных объектов рекреационных зон (в баллах) 
Fig.4 Assessment of entertainment facilities in recreational areas (points) 
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Рис. 5. Оценка транспортной доступности зон отдыха (в баллах) 
Fig.5. Assessment of transport accessibility of recreation areas (points) 
 
Городские рекреационные зоны в 
своем развитии сталкиваются с различного 
рода препятствиями: 
диспропорции в функционально-
планировочной структуре города, т.е. 
малая доля рекреационной зоны; 
недостаточность государственного 
финансирования; 
экологическая опасность и 
истощение природных, в том числе 
ландшафтных ресурсов; 
разрушение объектов инфраструк-
туры; 
транспортная обеспеченность; 
рекреационная неудовлетворенность 
потребностей жителей в пределах одной 
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зоны;  
информационная необеспеченность 
населения о существующих 
рекреационных зонах. 
Заключение. Изучив природные и 
социально-экономические факторы Белго-
рода с точки зрения их влияния на рекреа-
ционный потенциал территории, мы при-
шли к выводу, что Белгород обладает бла-
гоприятными природными условиями для 
развития зон отдыха: равнинно-холмистый 
рельеф с незначительным балочным рас-
членением, присутствие на территории 
водных объектов, видовое разнообразие 
растительности и благоприятный климат 
могут способствовать развитию рекреаци-
онной системы, представленной различ-
ными видами и типами отдыха.  
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